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The crime of loaning attracted the attention of the academe since it was 
established in 1997. This article attempts to probe into the legislative concept, 
structure and characteristics, research into the problems encountered and a few points 
worthy of attention in the determination and handling of such crime, discuss the 
legislative improvement, and put forward a few suggestions, aiming at being helpful 
for settlement of the related problems. 
The paper divided itself into four chapters. The first chaper is an general 
introduction on the crime of loaning. The second chapter discussed the cognizance of 
the crime of loaning. Chapter three probed into the “intention of detinue”. Chapter 
four put forward a legislative suggestion on the improvement of the crime of loaning, 
based on an analysis on interrelated legislation. 
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第二节  贷款诈骗罪的构成特征 
 
一、犯罪主体 
我国 1997 年刑法典第 200 条规定：单位犯本节第一百九十二条、第一百九
十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管
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